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Cahors – Collège Gambetta
Sauvetage urgent (1986)
Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Roussel Louis
1 Cet ancien collège de Jésuites possède une chapelle dédiée à Saint-Michel-des-Pauvres
dont la fondation remonte au XVIe siècle.
2 La  découverte  d'un  ossuaire  à  l'intérieur  de  l'édifice  a  provoqué  une  intervention
archéologique.  Le  remplissage  semble  s'être  effectué  en  deux  phases  dont  la  plus
récente a livré de nombreux ossements humains (une quarantaine de crânes) mêlés à
de la céramique.
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